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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos personales de 
los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este intento, 
ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes de este 
“universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología Neotropical. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Tapa 
Javier Alejando Maldonado Ocampo en el Tetaro-Museo Dalí,  Girona, España, 2012 
 
Imagen de fondo 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Nombre y apellido completos: Javier Alejandro Maldonado Ocampo 
Lugar y fecha de nacimiento: Ubaté, Cundinamarca, Colombia, 06 de Febrero de 1977 
Lugar, provincia y país de residencia: Bogotá D.C., Colombia 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctorado, Programa de Posgraduação em Ciencias 
Biológicas (Zoologia), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Posición laboral: Profesor Asistente  
Lugar de trabajo: Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana 
Especialidad o línea de trabajo: Taxonomía y Sistemática de peces de agua dulce Neotropical 
Correo electrónico: maldonadoj@javeriana.edu.co 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: En el país de la Canela 
- Una película: Belleza Americana 
- Un tema musical: La vie en rose, Louis Armstrong 
- Un artista: Rubén Blades 
- Un deporte: Fútbol 
- Un color: azul 
- Una comida: arroz con huevo frito 
- Un animal: jaguar 
- Una palabra: despertar 
- Un número: 6 
- Una imagen: amanecer en Tikal 
- Un lugar: raudal del alto río Guayabero 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Ursula 
- Un hombre: Germán 
- Una mujer: Nohora 
- Un personaje de ficción: Eric Draven (El cuervo) 
- Un superhéroe: Acuaman  
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Con asistentes de campo!, Laguna de la Cocha, Nariño, Colombia, diciembre de 2013 
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Expositor en el Congreso de la ASHI, Montreal, Canadá, 2008 
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Con Luis Pérez y su hija, Inventario Rápido Ere-Campuya, Río Putumayo, Perú, 2012 
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